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Vo11eyba11 Detai1ed Stats 
2004 Women's Vo1leyball 
Cedarvi11e vs College of St. Mary (12/3/04 at San Diego, CA) 
Cedarville ATTACK ASSIST SERVE I BLOCKING RECEPT 
## Name GPI K E TA Pct I A E TA Pctl SA SE TA PctlDIG BHEI BS BA BEi 0 RE Pct I 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 Erica Paugh ......... 41 4 2 22 .0911 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 2 01 0 1 01 0 0 .0001 
9 Anne Lohrenz ........ 41 9 3 22 .2731 2 0 3 .667 I 1 0 20 1. ooo I 19 01 0 0 21 28 3 .9031 
12 Rachel Anderson ..... 41 0 0 1 .0001 0 0 0 .0001 0 1 18 .9441 13 01 0 0 01 21 1 .9551 
14 Richelle Clem ......• 41 9 9 42 .0001 1 0 2 .5001 2 1 15 .9331 16 11 0 1 01 29 2 .9351 
16 Kelsey Jones .•..•..• 41 2 3 12 -.0831 51 0 123 .4151 0 1 19 .9471 13 21 0 0 01 0 0 .0001 
17 Sarah Zeltman .•....• 41 22 5 48 .354 I 0 0 1 .0001 1 0 18 1. ooo I 9 11 1 1 11 20 0 1. ooo I 
20 Julia Bradley .•..... 41 15 7 45 .1781 0 0 1 .0001 0 1 10 .9001 5 01 2 1 11 6 1 .8571 
Totals .....•........ 41 61 29 192 .167 I 54 0 130 .4151 4 4 100 .9601 77 41 3 4 41104 7 .937J 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 5.0 
Game K E TA Pct 
1 0 0 0 .000 GAME SCORES 1 2 3 4 TEAM RECORDS 
2 0 0 0 .000 Cedarville . ... . .... • 22 30 22 25 (44-10) 
3 0 0 0 .000 College of St. Mary. 30 25 30 30 (31-8) 
4 0 0 0 .000 
College of St. Mary ATTACK ASSIST SERVE I BLOCKING RECEPT 
## Name GPI K E TA PctJ A E TA Pctl SA SE TA PctjDIG BHEJ BS BA BEJ 0 RE PctJ 
Totals. .. .. . .. . . . . . . 4 I 0 0 0 • 000 I 0 0 0 • 000 I 0 0 0 • 000 I 0 0 I 0 0 0 I 0 0 • 000 I 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 0.0 
Game K E TA Pct 
1 0 0 0 .000 Site: San Diego, CA 
2 0 0 0 .ooo Date: 12/3/04 Attend: 150 Time: 
3 0 0 0 .ooo Referees: 
4 0 0 0 .ooo NAIA National Tournament - Pool Play #4 
Box Score Detailed Page 1 of 1 
2004 NAIA Volleyball National Championship 
Pool Play - Pool A - December 3 
St. Mary (Neb.) (31-8) def. Cedarville (Ohio) (44-10) 
Golden Gymnasium - Point Loma Nazarene University - San Diego, Calif. 
Team: Cedarville ATTACK SET SERVE BLOCKING RECEPT 
No Player GP KE TA Pct ATA PctSASE TA Pct Dig BHE BS BA BE REC RE Pct 
11 , ANDERSON 4 0 0 1 0.000 0 0.000 0 1 18 0.944 13 0 0 0 0 21 1 0.955 
13, MABLE 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0.000 
14 , CLEM 4 9 9 42 0.000 1 0.037 2 1 15 0.933 16 1 0 1 0 29 2 0.935 
16 , JONES 4 2 3 12 -0.083 51 0.879 0 1 19 0.947 13 2 0 0 0 0 0 0.000 
17, ZELTMAN 422 5 48 0.354 0 0.000 1 0 18 1.000 9 1 1 1 1 20 0 1.000 
20 , BRADLEY 415 7 45 0.178 0 0.000 0 1 10 0.900 5 0 2 1 1 6 1 0.857 
4 , PAUGH 4 4 2 22 0.091 0 0.000 0 0 0 0.000 2 0 0 1 0 0 0 0.000 
5 , WYANT 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0.000 
8 , THOMPSON 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0.000 
9 , LOHRENZ 4 9 3 22 0.273 2 0.063 1 0 20 1.000 19 0 0 0 2 28 3 0.903 
TM TEAM, 0 
Team Totals: 6129192 0.16754 0.327 4 4100 0.960 77 4 3 4 4 104 7 0.937 
Total Team Blocks: 5.0 
TEAMS 1 2 3 4 Team Records: 
Cedarville 22 30 22 25 (44-10) 
St. Mary 30 25 30 30 (31-8) 
Team: St. Mary ATTACK SET SERVE BLOCKING RECEPT 
No Player GP K ETA Pct ATA PctSASE TA Pct Dig BHE BS BA BE REC RE Pct 
1 , GASPERS 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0.000 
10 , SHEEHAN 412 4 37 0.216 0 0.000 0 1 7 0.857 15 0 0 3 0 23 O 1.000 
11 , HORNE 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0.000 
12 , KREIKEMEIER 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0.000 
14 , CRNKOVICH 4 5 3 21 0.095 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 7 6 0 0 0.000 
2 , SACKETT 4 0 0 1 0.000 0 0.000 2 2 240.917 18 0 0 0 0 33 2 0.943 
3 Ashley, FRANZLUEBBERS 411 1 31 0.323 1 0.034 1 0 18 1.000 23 0 1 1 0 26 0 1.000 
4 , JANKOWSKI 4 0 0 0 0.000 1 0.100 2 0 211.000 13 0 0 0 0 2 0 1.000 
5 , HUIGENS 41810 44 0.182 0 0.000 1 0 19 1.000 3 0 2 4 0 0 0 0.000 
6 , WALL 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0.000 
7 , BLAIR 422 3 42 0.452 5 0.714 0 0 0 0.000 4 0 0 4 0 0 0 0.000 
8 , WOOD 2 0 0 1 0.000 0 0.000 0 0 10 1.000 1 0 0 0 0 7 0 1.000 
9 , JANKOWSKI 4 2 1 9 0.11158 0.935 1 1 16 0.938 9 5 0 3 0 0 0 0.000 
TM TEAM, 1 2 0.000 
--•'•'"'"=·~~~---··--··-
Team Totals: 7022186 0.25865 0.406 7 4115 0.965 86 5 3 22 6 91 4 0.958 
Total Team Blocks: 14.0 
Site: Golden Gymansium, San Diego, CA 
Date: 12/3/2004 Attendance: 0 Length of Match: 1: 30 
Referees: , 
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